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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 
oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya 
akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 

















”Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah sungguh-sungguh (suatu urusan) yang lain dan 
hanya kepada 
           Tuhan-Mulah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. al Insyqaaq: 6-8) 
 
”Jangan katakan tidak bisa, katakan aku bisa dan akan terus mencoba.” 
(Pele) 
 
“Jangan terlalu banyak mengenal orang . Sebab, kalian lebih sering di sakiti oleh orang 




“Jangan pernah melihat ke belakang untuk meraih cita-cita.” 
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Nilai-nilai Edukatif dalam Kumpulan Pantun Melayu: 
 Tinjauan Sosiologi sastra 
 
Eko Susanto, A 310 060 043, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2011, 85 halaman 
 
 
Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan struktur pantun Melayu; (2) 
mendeskripsikan nilai-nilai edukatif apa yang terkandung dalam pantun Melayu. Dengan 
penelitian ini diharapkan minat pembaca kepada pantun akan tumbuh kembali. 
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 
Objek penelitian ini adalah nilai-nilai edukatif pantun Melayu. Data dalam penelitian ini berupa 
data lunak (soft data) yang berwujud kata, kalimat, dan sajak dalam pantun-pantun Melayu. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sumber data primer yakni kumpulan pantun 
yang terdapat dalam buku “Pantun Melayu” yang diterbitkan oleh Redaksi Balai Pustaka, 
Jakarta, 2000, tebal buku adalah 241 halaman. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik pustaka dan catat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik analisis data secara heuristik dan hermeunetik. 
Berdasarkan analisis struktural dapat disimpulkan bahwa kumpulan pantun Melayu 
memperlihatkan hubungan antar struktur yang satu dengan yang lainnya terjalin erat. Hal ini 
dapat dilihat dari jalinan dari tema, isi, sampiran, dan amanat yang membentuk satu rangkaian 
yang dapat mengungkapkan pesan yang tersirat dalam pantun.  
Wujud nilai-nilai edukatif dalam pantun Melayu adalah nilai moral, nilai agama, nilai 
budaya,dan nilai sosial. Nilai-nilai tersebut tersirat dalam isi. Kumpulan pantun Melayu di 
dalamnya mengandung nasihat-nasihat yang lebih merujuk pada perbaikan moral remaja pada 
zaman sekarang ini. Nilai moral yang terungkap dalam penelitian ini yaitu nasehat bagi anak-
anak dan remaja agar selalu berbuat baik. Nilai agama terungkap yaitu pesan kepada manusia 
agar selalu ingat kepada Allah. Nilai budaya yang terungkap yaitu mengenai tradisi-tradisi yang 
harus dijaga. Nilai sosial yang terungkap yaitu mengenai keadaan sosial dalam masyarakat. 
 
Kata kunci: nilai-nilai edukatif, kumpulan pantun Melayu, tinjauan sosiologi sastra. 
 
